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トピックス
「キトラ古墳壁画の十二支像」
平成17年6月、キトラ古墳石室南壁壁画「朱雀」
の取り外しの準備作業中に獣頭人身十二支像「午」
が発見されたことは、その泥に転写された姿の鮮
やかな朱色とともに記憶に新しい。この「午」を
含め、これまでキトラ古墳で確認された十二支像
は7徳(子、丑、寅、卯、午、成、亥)。 いずれ
も長抱を着た立像で、手には武器をもつ。
キトラ古墳壁画は、天丼に天文図、四周の壁面
に四神と十二支を配す。それらが示す悠久の時空
世界の中心に死者を安置し、その魂を鎮めるため
のものなのだろう。こうした中でのキトラ古墳の
十二支像のありかたは、中国のものと共通する。
その一方、武器を取る姿は、新羅の十二支像と類
似する。ただし、新羅のものは、墳丘の周囲に設
置される外護列石に浮彫され、外向きに立つもの
が多く、より守護神的な要素が強い。
このように、キトラの十二支像は、唐・新羅両
国のものとも異同点を指摘でき、壁画古墳に関す
る諸問題を考える上で重要な手がかりを与えてく
れる。また、 6世紀後半に中国長江中流域で出現
し、その後、広範囲に流行した獣頭人身十二支像
の伝播と変容を考える上でも貴重な事例といえる。
キ トラ古墳の十二支像 (午)
Zodiac figure(Horse)at the Kitora to而
Topics:
The zodiac figures of the Kitora
tomb murals
lhe dscovery in June 2005,during work in preparation for
he removtt of he FlgRre of Suzaku(a SCarlet phoenixJ On dle
souhem mural of he Kitora成五げs stone chamber,of a llgllre
wih an animal head on a hwman body for the Oriental zodiac
slgn of he Horse,ls stin lresh in he memOry,along with he
bright read color of he image that had transfered over to he
mud which covered五.hcluding he Horse,he額脳c slgns
now ascemined at he Kitora tomb are seven cat,OX,Tiger9
臨 ,Horse,Dog,and BoarJ.An of hem are dOpicted誘
standing Flgtlres,dohed h ttmtt ceremonin dress,and
holding weaponsin heir hands.
Ihe Kitora murals have astronomcn cham placed on dle
ceiling,and he four directional“ities plus zodiac slBc on he
four waus.咽随de∝ased was laid to restin he reah ofetemal
tine ttd space which hese represent,and were likely meatt to
soohe ?s soul.On the other hand,the weapon―holtt pose
bears similarities to he zα五艇 igns of SiDa.But he Stta
ngures are relief carvings made on stone retammg walls
circling he mound,usually face ouward,so that he guardian
deity elementis stronger.
h his ttШ吼 五may be noted tttt he Kitora zodiac slBns
随℃ pontt of difference tt wen as colxlmOnalities wih ttЮse
ofboth Tang and Stta,and provide valuable clues for thinking
about various problems regarding tombs wih m田工s,hey
江so present a precbus example for con載よ】aions of the
spread and change of zodiac flFes,whiCh appettd in he
secondharofhes?h cenw inhemid Cttiang bash of
China,細d laterbecame popular over a wide reglon.
唐の十二支像
(未:李景由墓出土鉄偏)
Tang z dac figure(Goat,an iron statue
unearthed frona the tomb of Li」ingyou)
新羅の十三支像
(午:金庚信墓外護列石浮彫)
Sl:a zodiac figure(Horse,rehef carving from
the retainhg wa‖of the Kim Yusin tomb)24
